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CAST  YOUR 
VOTENancy
 Ebauga deposits
 her ballot 
and Sharon Keef 
registers
 to vote while election board 
off cal Leon Crane
 supervises the Seventh 
Street voting 
Deily photo by Ted 9 
booth. Voter turnout was
 reported equal to, or surpass-
ing the first day of voting in 














"Most  Americans 





down,"  Veteran's Day 
Tuesday,  
the 





 the struggle 
to
 force Presi-

















 U.S. military 








nationally  by the 
New  Mobi-
lization 
Committee  to 
End  the War in 
Vietnam














 march will 
be held in 
Washington,
 D.C. 







The S.F. march will begin 
Saturday  
morning at 8 a.m. Marchers will as-
semble at the 
Embarcadeni,  across 
from Pier 29 between 6 a.m. and 8. 
From there, the march will 
move
 down 
Sansome  Street to Chestnut, over to 
Battery and down
 Pine to Montgomery, 
and out Post Street (the main route) 
through 
the downtown of San Fran-
cisco. 
Terence Hainan, co-chairman
 of the 
New Mobilization
 West, announced 
Wednesday  that all legal 
permits
 
needed have been granted by the City 
administration.
 
The demonstration will end
 at the 
Polo Ground 
field  in Golden Gate 
Park, where a ralley will begin at 2 
A wide 







 contained in 
a xeroxed 
letter 

































Robert  0. 
Kelley, 





























described  the letter as 
"pat-
ently  fraudulent." 
He
 stated "not only 
is Gary 








 but the 
sentence style 




 of the 
CRNC." 




 a personal 
nature
 would 
ever be divulged to 
an unknown, pri-
vate individual." 
Kruger produced a 
Program
 Prospec-
tus of the CRNC
 for 1967-68 contain-
ing the signature of Gary L. Fairchild, 
which the Daily 
compared with the 
signature on the handout.
 They were 
not the 
same.  
"It is my opinion," 
said  Haber, "upon 
evidence that I have, that Kelley has 
attempted to smear me and 
the  Aquar-
ius ticket in an  effort to confuse the 
electorate and to 
hopefully
 bring his 
trustees and "General" Reagan on this 






Haber added that when
 the dust of 
the election clears, "I will 
discuss  with 
a 
legal  staff the 
determination  of 
charges I 
will bring against
 Kelley in 
a 
court  of law." He 



















"liberal" element will be 
represented at the rally. Scheduled to 
speak are Rev. Ralph Abernathy from 
the Southern Christian Leadership 
Conference ISCLC); for U.S. Senator 
Waynor Morris of Oregon; Rennie Da-
vis, one
 of the Chicago Eight; David 
Hilliard, chief of staff of the national 
Black Panther Party; Dan Siegel, Ber-
keley's Associate Students
 president; 
Corky Gonzalez, Chicano leader from 
Denver, and Delores
 Huerta, from the 
Farm Worker's Union.
 
The preliminaries for Saturday's 
march and rally actually
 begin this 
morning. A group
 of San Jose State 
students and faculty
 have planned to 
march, in protest to the war, from 
Seventh Street and 
San  Carlos in San 
Jose
 (leaving today at 
10:30  a.m.) to 
the San Francisco
 Polo Grounds. 




 Camino Park in an all 
day hike up El Camino Real to Daly 
City. 
Prof.  Akatiff expects Mid -
Peninsula residents to join the
 march 
on Friday and Saturday mornings. 















1 p.m., a rally on 
Seventh  
Street will climax 
the SJS strike 





 SMC, and Harry Edwards, 
former SJS sociology instructor and 
presently a 
doctoral candidate at Cor-
nell University, will 




 for the student strike
 here 
on this campus has
 been less than 
enthusiastic. SMC leaders 
admitted  
yesterday that 
the main thrust of to-
morrow's  





the  march on 
Saturday. 
SMC 
organizers have set up a table 
on Seventh Street to distribute $2 
tickets for students 
interested
 in taking 
















By BOB BRACKETT 
Daily Inarestlgative Writer 
Nearly 3,000 students are still in-
terested in student government  at 
least that's what yesterday's voter 
turnout indicates. 
By 4 p.m.. 2,200 students had cast 
their
 ballots at four campus polling 
places and hundreds more were ex-
pected to vote at the fifth 
spotthe 
dining  commons last night. 
Election Board Chairman Bruce Wal-
lisch estimated
 a total first-day turnout
 
of between 2,500 and 2,700, a figure 
which 
would correspond respectably 
with
 last 
spring's opening -day 
turnout  
of 2,641. (A 
two-day
 record -shattering 
turnout
 of 6,163 last spring sent candi-
dates Jim MeMasters and
 Dave Ails -
man
 




Voting continues today, with booths 
located by the new 
College Union, on 
Seventh 
Street,
 in front of the 
old 
Spartan Bookstore 
building,  and on the 
sidewalk 




on yesterday's turnout 
and the praspects 
for today, Wallisch 
said, "I'm 
pleased with the 
turnout. 
It's better than 
we
 expected. I think 
we have the weather 
to thank; this is 
just the 
kind of day when 
students  will 
take the 
time to vote." 
Regarding today,
 Wallisch was a 
little 
more




today's,  we could 
come 
close to setting a 
record, but I'm 
not predicting it will occur." 
The candidates 
themselves  were 
just
 
as evasive. While not 
wishing  to pre-
dict the results,
 they were quick
 to 
point  out that last 
year's  record -shat-
tering second 
day was a Wednesday 
while  the second day this 
year is a 
Thursday. (In past
 election, the 
great-
est 





 holds true, today's
 bal-








by a majority 
vote of the elec-
torate. Observers










large  block 
support,
 while a 
larger  
turnout would
 benefit the Pace
 Setters, 
Noreen
 Futter, the 
exuberant  leader 
of The 
Goody  The Bad, and The 
Ugly  
ticket, was the 
only  candidate to 
stick 
her neck 
out,  so to 
speak,







"I think Jim 
McMasters 
will  probably 
come 
out on top 
in this 
election,  but 
whoever 
takes the 
second  spot 
will 
beat
 him in a 
runoff."  




 she replied 
emotionally,
 "This is 
shaping 
up as the 
greatest 








 Edwards, rind ourselves.  
But 
it warl't
 matter  
which  one 
of us 






 if necessary, will 
be held later this month 
with  dates 
determined by the Election 
Board. 
Complicating this already historic 
SJS election even further 
was the ap-
pearance of numerous flyers on campus 
yesterday morning urging 
a write-in 
vote for "The Good Guys," Jitn Me -
Masters, Rob
 Foss, and Bob
 Kelley. 
(This slate was disbanded several 
weeks ago and McMasters has since 




candidates  have denied responsi-
bility for distributing the handout on 
campus. Election 
Board  Chairman Wal-
lisch pointed out that the flyer is 
being illegally distributed, as it has 
not been registered with the Board. 
He also 
said that he has
 a "pretty good 
idea" who is responsible for its distri-




Asked to comment on this latest
 
twist in the seven
-month -old campaign, 
McMasters said, "It's a deliberate at-
tempt to confuse the voters, and as 




The outcome of the election will be 
decided tonight when the votes are 
















was  a financially 
busy night last 
night 
for  Associated 
Students 
(AS.)  
Council  as 
representatives  
allocated  
$11,786  to 



















































 include Dr. 
Joseph  
Seward  from 
the University
 of Ghana; 
Marvin
 X, a Black
 writer; 
Dr,  St. 





Louis  Narcisse 
and his gospel
 
choir;  Ron 












































































































































their single, "It's 
Your Thing." 
The  Watts 
group,




 credited their 
success
 































through Nov. 25. 
Following 
closely
 on the heels 
of the 




Dancers  Saturday 
at 8 




 perform in Morris Dailey 
Au-
ditorium. Admission is 
free. 
The following calendar lists the up-
coming
 events beginning Sunday. 
Nov. 16, a film. "Black Orpheus," 
4-6:30 p.m., Mortis
 Dailey Auditorium,  
Nov. 17, speaker Ron Dellums, Berke-








Quintet,  8 p.m., Loma 
Prieta  
Room. Adderley will hold a discussion 
seminar  prior to 
the  concert. 
Nov. 




-Dakar,  1966," 
3:30-6:30
 p.m., JC141. 








University and author of 
"Black
 
Metropolis," 7 p.m., Loma Pri-









Nov. 21, films, Black 
History Last, 
Stolen 
or Strayed" narrated by Bill 
Cosby, 2:30-4:30 p.m., 
Morris  Dailey 
Auditorium, and 
"Cool World," 7 p.m., 
S142. The day is also named "Student 
Awareness Day," at which time high 
school students will
 be oriented to the 
college scene. 
Nov. 24-25, scholar -in -residence, Dick 
Gregory will be on campus to partici-
pate in 
seminars.
 He will conclude the 
week's act ivi t 
During the week, all day there will 
he a Black
 Arts Exhibit both in the 
Black Studies Office and in the College 
Union,




free to students and the public. 
and Dr. 
Leonard  Jeffries, 





 the Black 
Studies
 depart-





Program  Board 
(CUPB)
 has agreed 




Adderly,  so the 
amount
 was 



















 21. The request was
 submit-
ted by the 






purpose of the 
Survival  Fair will 
be to present 
to the college conuntunty 
the 
problems  of 
environmental
 survival 
and to stimulate 
participants to act 
in 
the many 




will  include a film 
fes-
tival 
offering  prizes 
for


















 for the crea-
tive
 re -use of 




 a hunger 
room,
 a noise room,
 and graphic 
arts  
exhibits, 
Also included will be 
workshops, 
films, an appearance
 by the San Fran-
cisco Mime 
Troups, and a dance 
fea-
turing 




In other action, 
Council supported 
any efforts to establish an Asian -Am-
erican Studies department, and 
re-
solved
 that Academic Council should 
be asked to remove all 
"faculty  only" 
signs from 








conducted by Dr. Drake and IkrOl
 
Jones will  be held 
just
 before the 
Thanksgiving holiday. 
Representatives also voted to allow 
council to set the policy for the student
 




 Shops Inc. agrees, grapes 
will not be served 
in the cafeterias 





 Council requested last night that 
grapes  be removed from 
the  menu in 
the cafeterias and 
that no more grapes 
be purchased. According to representa-
tive Henry 
Delgadillo,
 Spartan Shops 
Inc. agreed not to serve grapes last 
year, but 
on
 Sunday night, he observed 
grapes being used for 








caftan. v,nt;iinimz a 
cross  bearing 
the names of men drafted by the local 
draft board, was smashed to hits by an 
unidentified 
patriot  yesterday at the 




 the coffin to the 
local board
 marked the end











of the building, 
as a 
member










 a member of 
the 
San






 engineer  that he 





























of 259 men." 
Immediately an unidentified man 
picket
 up the 
coffin and 
took
 it to 
the 
garbage cans in the rear of the 
build-
ing. There he and another man Wearing 
beads
 
broke the coffin  into 
small  pieces. 
Brea.ingtm  left by 
the rear exit as 
police were arriving. The 
assistant 
chief  engineer said later no 
charges 
will
 he brought 






































































game i, beeause that 











 Blt.1.1:KETT  
The 
war  011 cancer continues! 
lIFA Secretary Robert Finch 
has spok-
en. and 




eyelamate  are being 
reintked from 
the shelves of supermarkets
 
and corner groceries
 throughout the na-
tion. 
As Americans 
we can thank our lucky 
stars that ise Ike in a country where can-
cer rim be legislated  
against.  





congressman  named Del-
aney 
made
 it possilole for its all to live in 





 12 years 
ago. 
'The 
Dehmey  Amendment. in effect, says 




 or imionals  tho% must immedi-
ately be Ititliolr,ksio front the market. 
III II better to lie safe 
than 
sorrv. Delaiicv. amendment allow-
 for no 
tolerative whales er. 






is required legitlly 
Ii)
 take I Ile :ICI'   
he dio1. 
Butt lers examine the ease against cycla-





Ili.ot I:ill-pound man could safely 
inge-1 
3100 




/lac of lois life uithoout ink injurious ef-
feet-. 
labora  11)r% 
i 
pert
 ments on rats con-







which were nia--ke I.% comparison. 





iu,titte i 101,1 ill11. is 161'11 
were  equiv-
alent to 511 times the maximum tolerance 
established for 
human  beings. les little 











 test group 





 20 times the 
tolerance
 for humans did


















 to reeeie the 
same  
proportionate  









 to 1.1111,   1(15 
IW11%I.  ounce 
bottle- IA. diet 1`01:1 Parli
 day of his life. 
Or if lie i- not 
a big drinker_  he 
could  
contract  













-findings.-  it is 
no wonder 
that 
dialoeties  and 
others
 who require 
sugar 
substitutes
 are up in 





-cienti-t,  believe that 
massive
 
inject'  s ii 
ti thu1. 
of
 even such 
CO111111011 
1101110410111  
t131111,  as 












































































least  for 
the major
 portion













































































































































































































































 he kept 
leaning  
on it until 
screeching to 
a halt one 
foot
 from Del heated 





 soul displayed a beam-
ing smile. 
contemplated
 his red-faced 
ads ersary. and continued on his 
mission.
 
Distinguished Businessman sped off, 
searching 











































 in a 
two..  
pronged








State  and give 
all power to 
the 
SPCOIIII prong
 of the 
movement







has as its 


























































































































a transfer student, I 
am
 not quite sure 
what the policies
 of the Spartan Daily
 have 
been 
in the past. However, 
my present under-
standing is, that 




 until this year,
 your paper has
 taken 
a very conservative




such  as drugs. 
The so 
called
 "problem" of drugsat least
 
so far as we are 
concernedis  not the drug 
itself; it is the 
human being, the individual 
using it. A drug 
such as LSD or marijuana 
cannot reach out and drag a person into it, 
rather it is the 
individual  who feels the need 




 us to the main question or 
"prob-
lem" of drug 
use:  that is, the psychological 
dependence, or addiction to 
drugs.  In our. day 
and age II use this phrase even though it 
sounds
 like a 
worn-out cliche because our  age 
is so completely different from those preced-
ing), we, as individuals and as a society, have 
become psychologically 
dependent on some-
thing, anything. My personal addiction
 
is cof-
fee', cigarettes, and my stereo equipment, but 
RTAN 
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the  early 























 of something else. 
Yet it is those 
very same people
 (those who are doing
 all the 
yelling,  screaming and 
shouting  about our 
"problems"),
 who refuse to believe that
 it is 
they who have 
helped to create those "prob-
lems," and, without realizing, may be depen-
dent  upon something themselves. Therefore, I 
have come to the conclusion that the real 
problem 
is not LSD, marijuana, free love, 
television, or coffee. The real problem is our 
neurotic society. This is what I 
think, and 
hope you were 
trying  to convey in your recent 
series 
of
 articles on drugs. If it is,
 I commend 
you for taking that

















 the Spartan Daily on 
its choice of satirical literature. 
Bruce Reilly, 
Daily feature 
editor,  provoked me to hysterical 
laughter with 
his article 
of Nov. 10. 
Although I 
understand that  this 
level of 
humor is in the highest
 college tradition, I 
must question its appearance at the top of the 
front page of the 
Spartan  Daily. The article's 
appearance on the eve of Veteran's Day was in 
such 
poor
 taste that I can only conclude that 
it was 




State, and turn mer the
 reins of 




 the Socialist 
Industrial  Union 
Republic
 of Labor. 
Just as 
surely  as the working
 class re-
sponds
 to attack by the 
capitalist  class 
against
 its "standard of living,"
 so will 
mass revolutionary 
consciousness
 come into 
being
 when capitalism 




 of life for 
workers 
generally.  
MARX, NOT HEGEL 
The SI.P is the party
 of Marx, not df 
Hegel. We do 





 "mass" or 
otherwise., 




 create. the class
 consciousness 
needed to build





To those who 
would  call us "sectarian." 
"clitest.-  or "old 
hat."  or otherwise 
"iso-
lated from the 
masses" because of our un-
compromising and
 revolutionary program 
with which we 
agitate
 among workers, 
we 
offer the 
eloquent worils of Lenin 
to simi-
lar charges 
made against hint and the 
Social
 Democratic Party faction he repre-
sented
 in Russia. 
In a 
letter to Madame Kollantai, he 
wrote, "And you emphasize that `we must 
put forth a slogan that will unite all.' I 
tell you frankly that file thing I fear most 
at the present time is, indiscriminate unity, 
which, I ant convinced is most dangerous 
and harmful to the 
proletariat."  Lenin 
pointed out: "The 
smallness  of an organi-
zation never
 frightens me. What I do fear 
is the heaping together of hetrogenous 


















which, the  





 again in 
much
 






now all together 
iii one pot .. ." 
And 
hat 

















































































































cosi editor and two members 
of 








the big march which precedes I.% 
Olympic
 Game-_  the athletes 
dress  diens. 
seises in a manner meant
 lts symbolize 
each of their nations' 
cultures.  
Invariably. the 
symbol  the United States 
chooses  is the cowboy hat. 
The first time I saw 
all those hats.  I 
thought them a ridiculous ehoiee,
 but only 
because the traditional 
eowhov-indis  idital. 
f ree.as.tlo 
''is 
i de is lienlosi say - 
that
 
image conjured tip 
its
 tlic hat 
is a thing of 
the past. 
I don't think the 
hat  ridiculous any 
more. I think it is the 
perfeet el   te: 
depict America. Anil  the fact of that 
frightens hell out of me. 
We are a nation of cowboys, 
midnight 
as well as noon. And don't you think the 
people who run this e  try don't know 
it ... and make the most of it. 




celebrations.  Personally,  
incidentally.  
I like. Veterans
 Day. Not for parading. but 
as a chance for US 
to go be by ourselves 






 about all those thousands 
of 
gallons  of guts and blood that've been 
spilt for this country
 over the years. 
CHILDREN 
But instead, as in San Jose, the army 
drove its machine gun -armed jeeps down 
First 
Street aml
 the people waved
 their 
flags and I heard little children say in 
awe: "Look! Army men! Guns!" 
And they cheered people like Mendel 
Rivers when lie denounced "pro -Hanoi -
(rats" and told them bow patriotic he is. 
Rivers' greatest claim to the patriotism 
of which he speaks, ironically,
 has been 
in helping
 as chairman of the Senate 
Arnecel See" ices Committee, give America 
a war its people could be patriotic about. 
Not only that, he has cheated the very 
people whose sons he  indirectly helped 
.to kill by ,fattening his 
wallet  at the 




thing  of all, though, 
is 
that none of 
this information has been 
kept secret. 'Ile
 people know about the 
land deals, 
because
 the article was
 in life 
Magazine, and 
they
 must know that 
they 
didn't 
u if themselves  piek Vietnam as a 
groovy place for a 
war. 
The people know 
they are being lied
 
to, 
loin  they will 
take













 straight, who 





'MAGNETIC  INK' 
Indeed, that such days may never even 
have 
hepn.  
While the wheels of the 20th 
Century  
technocracy grind their 
true individuality 
into what the Moody
 Blues would 
call 
"magnetic 



























they  do 
terrible 
things,  
such as at the end of "Easy 
Rider." 
It is not that
 they




than any other 
natbm's
 
people. It is that they do not want, or per-
haps are afraid, to see. You know how 
painful  it 





 the first 
time. 
But please don't take this as a smug 
denunciation of America's "silent major-
ity." 
Becaii-i if a cowboy is it puppy it 811 
Allierii:111.
 then that 
inlels 
up to a 
people,
 
not inherintly cruel and 








most beautiful of all, 
still able to believe. 
Even if that 
belief  be in lies. 






rests less in revealing




 know are 
being spoken, 
hut more in 
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my 11;11141 and, yes 































































 has the San Jose Police 





major  improvement is the
 
organization of a community re-
lations CR 1 department
 whose 
function is to keep the avenues 
of communication open between 
the community and the ',Alec de-





For SJS, a small area with 
a 
large 
concentration  of people and 
problems
 
such as parking, 
rob-
beries. poor lighting 
and  rapes, 
the SJPD has assigned one officer 
to 
constantly  contact the 
secu-
rity police at the campus, frater-
nities and sororities, dormitories 
and clubs 
in an effort to 
know
 
what is going on and where 
things  are happening. 
Discussions
 of police operations 
and 
philosophies
 are conducted 
for sociology classes by members
 
of the CR team. In fact, there are 
a number of 
students  at SJS who 
are members of the 
police depart-


























 Parents." This 
pro-
gram 





effectiveness  in ap-
prehending 




saving aid in 
case of accidents, 
and, in 
general, providing child-
ren going to and 
from  school with 
a 
refuge
 in case of emergencies.
 
To set up the 
"Block Parent" 
program, each local school unit 
selects 
at least one home 
in each 
block of the school 
area.  Red and 
black signs are prominently dis-
played in a window 
of
 this home. 
A block 
parent  is on call when-
ever the children are normally on 
the street.
 including after school 
hours and vacations. The sign is 
removed 
from
 the window when-
ever the
 
block parent is gone 
for an extended period of time. 
The signs
 are the property of, 
and are furnished
 by, the local 




to the numerous  problems
 
around the campus and surround-
ing neighborhood, maybe a pro-











society for men, 
has announced that 
Wayne  Nich-
olls and Ken Wood are official 
delegates to 
the 60th anniversary 
convention of SDX,
 held this 
week in 










 convention will 
include  Julian Bond, 
Georgia  state 
legislator
 who was 
nomiated  for 
the






Fletcher Knebel, co-author of 




 of White 
House correspondents. 




Kenneth Blase, Craig MacDon-






sued a plea for 
more  new mem-
bers. Journalism majors with a 
2.6 GPA or above,
 regardless of 
concentration, are eligible. 
Parent'
 can be put 
into  
























































The program for the
 
college 





on the block could 
be designed as places for females 
to go to for help. 
The CFI 
team
 has a resident in 
a neighborhood organize a meet-
ing 
where  the member
 of the CR 
team and the officer on the beat 
meet and discuss the problems of 







priorities,  and 
tells  the citizen how he can pro-
tect himself in different circum-
stances. They explain why a cer-
tain
 towing company has been 
called or chosen to remove a car 




 team also mentioned 
that when an officer makes a 





help alleviate this mistake 
proc-





 candidates. As an ex-
ample, an applicant must have at 
least 60 college semester units, 
must pass a written examination 
and must 
be in excellent physical 
condition. 
SPANISH PROGRAMS 
Another project is an effort to 
communicate to the Spanish-
speaking people in the Santa 
Clara Valley. The CR team 
broadcasts from radio station 
KAZA every 
Saturday  morning 
in Spanish and informs 
the au-
dience about some of the prob-

































 to step for-




 murder that 
occurred
 five years 
ago.  The 
individual explaintsi to the CR 
team why
 he 
waited  so 
long. Ile 
said, "I 
speak  only Spanish . . . 





Unit anyone from the police de-




The American Society of 
Me-
chanical Engineers
 tASME is 
sponsoring  a lecture given 
by 
three 
speakers tonight from 
7:15 to 9 p.m. in the Costanoan 
Room of the College Union. 
The
 lecture will be entitled 
"Electric Car How to Build 
Your  Own?" Speakers will be 
Walter Laski, a retired mechani-
cal engineer, presently conduct-
ing research on vehicle batteries. 
Ile was an engineer 
for General 
American, Armour Research, and 
did 
manufacturing  engineerin: 
staff work for Ford Motor Co. 
Frank Paterik. the 
second  
speaker, is presently at Lockheed 
Missiles and Space Co. in Sunny-
vale,  where he is an engineering 
specialist and lead engineer. 
William 
Palmer, the last 
speaker, is with 
General  Electric 
Nuclear Energy Division where 
he designs engineering for nu-










By TERRY PENNEL 
Daily 
Staff  Writer 
If you're tired of those phony, 
fictional females, try 
a dose of 
"An Answer from Limbo." 
That's the advice Dr. Jeanne B. 
Lawson, associate professor of 
English, 
gave last Wednesday 










 authors who can create 
believable female characters," 
Dr.  
Lawson contended. "He has the 
amazing 






Ireland,  Moore 
moved to 
Canada  and later 
to 
New  York. 
Therefore




Ireland, the free 


















 yet it is a 
first rate novel which 
follows on 
the heels of other great books 
by Moore. 






a husband and a mother-in-law. 
Brendan Tierney is a 29 -year -
old  writer obsessed with finish-
ing his first novel
 and willing to 
sacrifice 
anyone and anything, in-
cluding  his wife Jane and his 
two children. "Brendan is not 
merely  an opish Dagwood," Dr. 
Lawson stated. "He is 
perceptive 
and is able to see what is com-
ing." 
SOMETHING NEW 
Through Brendan, Moore takes 
on the problem of the
 artist 
and asks something 
new about it 
within an intensely competitive 
society. 




 the expense of his 
work? "Moore 
gives no clear an-
swer." Dr. Lawson stated. "He 
just gives a lot of 
information
 
where you can make your own 
decision." 
Jane, who must work to 
sup-
port 




-to -eye with her mother-
in-law. Their conflict gives struc-
ture 
to the entire novel  and 
mounting circumstances make 
the problem gradually worsen. 
When Brendan 
was  wearing 
sunglasses one day, for example, 




















The Place To Go! 























 "some kind of Jew." 
Ironically, Jane's mother is part 





Jane has refused to have 
them baptized. 
Jane's 
new-found  happiness at 
work is tempered with the fear 
of her children being 
taken care 
of by her 
mother-in-law.  
The Central conflicts in the 
novel 
revolve around the attitude 
of Jane and Brendan's 
mother.
 
"They're my children," Jane 
states. "Yes, 
but they're my 
grandchildren," Mamma retorts. 
"The tensions that are built 
up are 
tremendous,"
 Dr. Lawson 
explained. 
"The pace of the novel accel-
erates,
 tensions tighten and you 
really don't 
want
 to put the book 
down," she said. 
"You're  made 
aware of these people and you're 
concerned." 
MAMMA'S PROBLEM 
"We see vividly the problem 
of Mamma, a tx>or Irish elderly 
matron with 
all the restrictions 
of her background,
 ttying to ad-
just to a 
new world. 




 is driven 
to 
a love 






noted. "It just gives her an extra 
dimension that we wouldn't ordi-
narily get." 
Moore also says many 
things
 
about the New York literaty es-
tablishment. Whether the figures 
he describes 
are  real, Dr. Lawson 
didn't speculate on. 
"Some  seem 
familiar  but 
it's
 
hard to tell. 
Some are funny, 
some horrifying, all are believ-
able."  
"It's a good 

























 for NASA's 
Ames la-
boratory, will 












Ablation,"  is open 




ing this subject 




































But this time 







































 is no 
longer 



























tackle  the 
Santa 
Clara 
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Jet Charter Flights 
The 
group 
will  be 






















DEC. 20  
RTN. 






























Meetings are held 






























































ROUND  TRIP 
LV. 
DEC. 19  
RTN.
 JAN. 4 
THESE  FLIGHTS 
ARE OPEN TO 
STUDENTS, 

















993 Market St., San
 Francisco 94103 
Please mail me 
information  for flight   
Name
   














































Ilse is a 
trip
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make.  
That %if:Ds
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in the center. a cushioned laser that holds. 
and 
holds some more. 















 month trs 
mEos.They  come
















































































































 field of 
applicants  on 
the basis of 
their photographs.
 
31 - Photogenic will be chosen 
penny vote of students dur-
::  the
 week of Dec. 1-5. The 
 inner and runners-up will be 
announced no later than Monday, 
































 issuing and certifying
 
France, it's new
 the fast.. \ framable 






 free form, 
\NATION
 ID card, church 
social protest church in 
history, instructions, Draft 
s 
the nation. We 









create their own relevant cer-
emonies
 and liturgies. 
WE'LL
 ZAP  YOU WITH 
HOLINESS
 \   
WRAT
 







 hear confessions 
*take 
collections  























.give last rites 
.put a clergy 
plate 




























DRAFT EXEMPTION  
As an ordained 
Albigensian minis-
ter you get the SSS IV -D exemption 
if you work, lead 
your
 church as 
required by law.
 Keep your full 
time job, work 
own hours, times, 
places, still he 





a C .0...20 times 
more IV -D's 
are granted. 
WHAT YOU WILL GET 
FROM
 
BEING A MINISTER: 26 air-
lines give up to a 50,. 
dis-
count. You get Dept. store 
discounts, other carrier 
discounts.
 
Pay  no 
Social Se-
curity 
taxes; get jury duty 
exemption, reduced income
 
and property taxes. Partial 
immunity from creditors and 
many  other 
keen  goodies.
 
WHAT'S AN ALBIGENSIAN 
MINISTER?
 
They're  both 
men and women. Federal 
and state governments re-
cognize you as an ordained 





















































































interviews.  The 
Place-
ment Center office is located 
at 122 S. 
Ninth. 
C.C.07.07/"../7.40-SZIZel 





dried  & folded s 
N in 2 



































































































































been  made by 20 -year -
old Jeff L. 
Close, a sociology 
senior in the New College. 





conference in 1967, Close ap-
proached the sociology and phil-
osophy departments with Ills 
idea of holding a similar 
con-
ference, but relating existential-












Mr. and Mrs. 
Neale  Hunter, 
who spent two years in Red 
China during the 
tumultuous  cul-
tural revolution, will speak to at 
least four groups Tuesday at SJS. 
The Experimental College, 
which, in conjunction with the 
Campus Christian Center, is spon-
soring the couple's appearanie, 




 will speak before 
three classes 
and at a luncheon. 
All the classes and the 
luncheon 
will be open
 to all SJS 
students.  
The pair, who 
taught  at the 
Foreign 
Language 
Center  in 
Shanghai








mm 11 a.m.-12:30 
p.m.
 in SD124, 
rom 





 Wail, 10th 
and  San 
Carlos  Streets,
 and from 
2:30-4 
p.m. in SDI26. 
The Hunters are still available
 
for 




 in the Experi-
mental
 College office 
in the 
col-
lege Union, is arranging the 
schedule.  
Hutchison also said the 
ExC 
and the Campus
 Christian Center 
are seeking a third 













the tiects of 
war  on children 
will





bers,  7n W. 
Bedding  St. The 
film 
is 
sponsorde  by the County Ad-













Dinners Inn: Soup. S a / a d. 
Potato, Vegetables. Roll and 
Butter, 
Desert.
 and Beverage. 
535 E. 











































































































Close, like many other
 students 
of sociology, aheres to a school in 
sociology  that interprets social
 
behavior
 through existential phil-
osophy.
 That is, a philosophy 
which stresses man's freedom as 
an individual. 
"Man determines
 his own des-
tiny,  and that includes
 his social 
structure,"
 said Close recently. 
He pointed out 
that the Watts 
riots in 1965 was a good example 
of man's 
freedom and ability to 
change his social structure. 
"Today,
 after  the fire and de-
struction, 
construction,  aids,  and 
workshops are part of the com-
munity. Man has 
demonstrated  
his freedom to change his world,"
 
said  Close, president of 
Alpha  
Kappa Delta
 (sociology honors 
society
 I. 
Since the bearded 
Close first 







ments at SJS, he has been acting 
as the conference coordinator be-
tween the New 




He has been wholly involved 
in 
organizing  the conference, hut 
he has not 
worked  alone. 
Dr. Frank G. Willey. director 
of Extension Services; Dr. Robert 
Gliner, 
sociology  professor; 
Dr. 
Peter Koestenbaum, philosophy 
professor,
 Dr. Arturo Fallico, 
philosophy professor; and Ed 
Church, 
vice-president
 of Alpha 
Kappa  Delta, all contributed 







Dr. Fallico will also 
speak at 
the conference. Dr. Koestenbaurn 
is 
the author of eight books and
 
co-author of three,
 and he has 
made numerous contributions in 
philosophy 
and existential psy-
chotherapy. His newest book. 




Dr. Glizter has co-authored 
articles and co -edited several 
hooks. The title of the lecture he 
will deliver during the conference 
is called
 "Reality -Busting; or 
Beyond the Bubble  Bind" and 
is rumored to be "very" enter-
taining and enlightening. 
Dr. 
Fallico, who won 
the 
1965-
69 Distinguished Teaching Award, 
is the 
author
 of "Art and Exis-
tentialism," 
Three  other 











 have been 
recruited

























ment chairman of philosophy of 
the Graduate
 School and New 








of the New School
 for social 
research, 
will








 It is 
this 





considering  such topics 




 for the human 
sciences
 and their applications
 to 
sociological analysis. 




SJS Departments of Philosophy 
and Sociology, Extension Ser-
vices, the College Union Program 




the  Santa Clara 
County Psychiatric Society and 
is 
endorsed
 by the New College 
of SJS. 
Interested 
persons  may enroll 
during  the opening session of the 
conference 
on Friday at 
6:30  p.m. 
at Concert Hall, if reservations
 
are 


























































Year Round JOBS ABROAD: Get paid, meet peo-
ple, learn a language, travel, enjoy! 
Nine  job categories in more 
than
 fifteen countries. Foreign language not 
essential.  Send $1.00 
for 
membership  
and 34 -page illustrated JOBS 
ABROAD
 maga-
zine. complete with 
details
 and applications to International 
Society for Training and Culture, 966 United Nations 
Plaza.  New 






































































More  to 
an 





























































 Assistant Sporta Information Director 










st certainly is auk iiiiii . 1111i.  ye noticed. hasen't you? The 
symptoms are quite esident. WI* now have the cooling winds, 
the  hieohred leases. Indian s lllllI nes. and the roar of the 




















ligion. SurIdenls. 110111i Ilg to matter 
except  what ha ppenli 





iruos er, N.H.: or Palo 
Alto, 
Calif.  
Worried al  
t 
ietnain? 
Forget it. You just won the toss. 
You get the ball. 
What's this sou so ? 











 the next set of  
 I -terms -no sweat. Ah, the birds 
sing,  the 
sun 
shines,  and it's great to 
be alive. 
Right on. Brother. right 
on.  
Where,  when. and 
how did this pigskin insanity
 or gridiron 
schizophrenia des clop?
 
11  all began in the
 yCar 180. That was 
way back when the 
Presidency fell
 into the "eapable hands.' 
of Ulysses S. Grant. 
 
Football was born on 












had taken the 
train  op to New 
Brunswick.
 N.J. where they were 
to meet 
the hopefuls fr   Rutgers University. 
The  Rutgers team 
presailed  b-4 in a 
game
 that looked like 
a 
gathering of al   
50 men running about 
breaking  the rules 





name c   
out of the 




game I.eggett no first 
name.  just Leggett. Ih was 
the captain of the 
light,  hut agile Rutgers 
team. Leggett must 
have been an early
-day combination of 0.J. 
Simpson and Vinre 
Lombardi. He 
was resi  sible for 










And so. in Leggett.
 football bad 
its first super -star. The 
first 
in a long line of 11111111y. 
The first game 
reflected
 the  'omplicated
 society. There 
were
 no ru le.. no uniforms,
 and as many players







g football  spread 















 Biggie, Riff, 
Pudge, Slingshot.






 is a game of 
traditions.  It is the
 




the  post-gi  
party,  the parents 
of the friend 
down
 the street. 
the cheerleaders,
 the figltt songs.








 and the 
local 
barber  who 
has  a "Beat
-Em -Bucks- 
sign plastered











 poor -boy 












reflects  the 













 name a 
few. 
While astronauts
 shoot up 
in space ships 
through the 
atmos-

























mill'   by 
was  of 
television
 rant 
and  rave 
and











 011e of 
ancient  rivalries
 that inspire
 a g   
loathing,
 not just 
for Ow 
























































































Gonzales,  a 165
-pounder,
 































71 E. San Fernando St.
 
8:30-5:30
 daily & 




two years ago 
who 
placed fourth last season. 
Doug Graham and George 
Ku -
hurl,  




and David Long, a 
fourth 
placed, also return. In  
addition,  Rod Parr and Steve 
Kumuri are expected to lend 
depth to 










































 at 44. 
e 
* * * 
Frank
 Slaton * * * 
Ellis 
Advances
 to 3rd 
In PCAA 
Receiving 
Butch Ellis has advanced to 
third place in reception yardage 
among 
Pacific-







Ellis, who tops all SJS receiv-
ers, has 33 
catches for 512 yards 
RUSHING 
T(' 
NYG  AVG, 
Merlini  79 327 4.1 
Slaton  97 
262 2.7 
Massengale 





20 55 2.8 
Sherman
 4 7 1.8 
Brown
 1 -10 -10.0 
Casey 
18 -106 3.9 
Lipp! 
54 -260 -4.8 
Total. 







































PA PC HI YDS,
 P("I'.  
L1ppi 235 53 14 1110 .431 
C SSP Y 50 16 7 161 .320 
Slaton 
I 1 1 12 .300 
Vernes 2 1 1 
'1 .300 
Totals 289 101 
23 1290 .3110 
PUNTING 
NO. YDS. AVG. 
Verne!'  
64 2254 35.2 
SCORING 
TD PAT TP 
Stilton
 . 
. 5 1 32 
Barnes







Martini 2 0 12 
Massengale 2 0 12 
Clumpy
 .. 
I 0 6 
Hughes   . I 0 6 
5-ineludes
 four field goals. 
DEFENSE
 
T AT FR 
Lecuyer,
 lb 
51 63 4 
Chaney,
 lb 
50 27 0 
Fte-,n,ens, lb 35 29 0 
Lester, dt 33 37 0 
Jackson, de 
33 37 0 
.11.110  4, 
lb
 29 13 2 




26 18 1 
Covington, de 
25 22 1 
St  tharger,
 lb 25 
20
 2 
while teammate Glenn Massen-
gale 
has 30 receptions for 
452 
yards, 
ninth  in the PCAA. 
Thanks to the receising of 
Ellis and Massengale, Spartan 
quarterback Ivan 
Lippi  is fourth 
in total passing yardage with 
1,110 yards on 83 completions in 
a circuit
-leading  235 tosses. 
Although opposing teams are 
learning  to kick away from him 
more now, Frank Slaton still 
holds the PCAA lead in kickoff 






 with 262 
Fullback
 Larry 
Merlini,  now 
SJS' top rusher 
with 327 yards 
and a 4.1 average, 
has  moved up 
to fourth among PCAA leaders. 
Defensively, Al Harris has five 
interceptions, 









21 tackles against 
BYU, 
including  nine 
unassisted,  
and now 













 player in the Intramural
 











year.  paced 











 Donis, and 
Bob 
Edelstein and 















































the annual Turkey Trot will 
be 




for the annual jog are 
due  in 











of Rolling Stone 



































 Send  $1.00 to "Dv lan 




































national  rankings 
mean  any-
thing, the Spartan
 soccer team 
will be 
underdogs
 to the Uni-







































 wins and a 
chance  
to win its own
 soccer tourney
 by 




ideas  and 




the  process 
the  Dons 
leaped to 
No.  2 in the 
country,  






vitational  title. 
Three weeks 
have elapsed since 
then and Steve 
Negoesco's
 Dons 




unbeaten.  But as 
ratings
 





that basis, the Dons rate a 
slight  favorite. 
The 









 to prove 
those  
no.Utions  are 
backward
 by doing 
to USE 













SJS basketball team, 
stag-













Dec.  3 
opener at 
Stanford's  Roscoe 
Maples Pavilion. 
The improving play of Hill-
man's replacement, Bernie Vea-
sey, and the steady contribution 
by All-American 
candidate Coby 
Diet rick have molded 
the Spar-
tans into another fine squad. 
Assistant coach Stan Morrison 
had 
nothing
 but praise for Die -
trick. Coby has bulked his 6-11 
frame on to 240 and is shooting, 
rebounding and playing 
defense 
like 





ered one of the best defensive 
players














Senior guard Steve 
McKean is 
working




ute to his already "pure" 
shooting
 
abilities and Pat Hamm, 6-7, 235 
forward, is the most improved 
player on the
 court, according to 
Sports Information  



















































  SAN 
JOSE  
















































 Combat Boots  Rain Gear 






































 Ls. taken 
to 
de -
Lei mine which ',quad gets the tro-
phy emblematic
 of No. 1. 
That




NCAA  finals, 
Dec.  4-6, 





















































 No. 2 
rated 







































































won't  be 















Andy  Vollmer, Darold 




























to 225 o.w. 
l. 












































Save 20°0 With ASO Card 
535 Bryant Street 
Downtown Palo Alto 
323.2934  













 will open 
I. 



























































































































































also  the 
three  
cc 





















liils  t ha str  
 im( 
1Vileh 

























To the girl 
%silo  
knows  what 
she 




Match your style with our 
many distinctive designs. And 
ask 
us
 about our Famous 
Orange  Blossom guarantee. 
Price determined



























































































































Mezey  will  
read
 his own 
poett-y tonight at 7:30 
in
 Jour-
nalism 141, in the 
first  of a series 
Of rietry readings 
sponsored
 by 










books of poetry, 









Blossoms and Favors" and a 
chaptxxik,  il'he Mercy of Sor-
row:






edited,  with 
Stephen Berg, an anthology of 
eon




Poetry." His poems have ap-















was  horn 
in 
1935  in 
Ph




University  of Iowa and 
Stanford  
University, where he 
held the 
Fellowship
 in poetry. 
He currently lives in 
Tollhouse, 
Calif. and is awaiting the pub-
lication of
 is new volume of his 
 irLS. He is also working 
on a 
collection 
of Hebrew poetry 
which 
he has also edited and 
translated. 






















Gritty Dirt Band 























































 game at 
Kezar Stadium
 
rhe  game 
will  be 
broadcast
 
i CI'S and will











 will be 
blacked
 out in 
the 
Bay Area and
 San Jose, 
as 
well as 





 the professional 
football 




 appear on na-
tional 





 receive an invita-
tion
 to perform at the Super 
Bowl game in 
New  Orleans. 
According
 to Larry Marks,
 
band 
manager,  the SJS band has 





 the judges 
will probably select a band which 
is located closer to New 
Orleans.  
Six colleges from the area also 
applied
 to per -form on Sunday 






 for the band. 
The marching band will also 
perform at the San Jose
 State -
University of California football 
game on Saturday, Nov. 15 at 1 
p.m. in Berkeley. The Spartar 
Band  will perform the same pro-














today  for 
the 
"Marat/Sade" 
which  will be 
presented 
by







students  are 
invited  
to 













 to 3:30 p.m. and 
Tues-
day, 
from 9:30 a.m. to 
2 p.m. 
Four singers, three 
males and 
one female,




 such as the 
harmonica, lute, drums or trum-
pet are also 
needed for the pro-
duction 
according
 to Barry Stone, 
producer. 





Sade who is 68-years -old with 


























all  it sees? 
Is death





Find out the 




























1433 The Alameda  297-3060 
1211, 
EXCLUSIVE WEEK 
"I AM CURIOUS" 
(yellow) 
Continuous 
From  I P M 
SARATOGA
 THEATRE 
Saratoga  867-3026 
NIGHTLY
 7:30 SUN FROM 1 
P.M. 
Wismar







I st  
294-5544
 
Continuous from 1 P.M. 







old and kills the Marquis De Sade 





and  is 
suffering 
from a skin disease. 
The entire play takes place in-
side an insane asylum and the 
other characters include: Simone 
Eutard,
 Girondist Deputy, Cool-
mier Jacques 
Roux










receipts  for the month 
of 
October, according
 to NBC news 
were: 
1. "Easy Rider" -- starring 
Peter Fonda, featuring a rock 
soundtrack. 
2. "Butch Cassidy" and the 













































Our beloved State Superinten-
dent of Public Instruction is ana-
lyzed, inspected, and 
rejected  in 
the current paperback "Reaclin.  





The author, William O'Neill, 










O'Neill  says his book is 
"not 
intended
 to present an ad 
hominem attack on Rafferty him-
self." the Superintendent emerges 
looking like a dedicated disciple 
of the devil. The author, at times, 
writes in the same vitriolic style 
as Rafferty. 





do the tick. 
RAVAGING STUDENTS 







 In one part of the 
book 
he's 




progressivism) are plain for 
all to see: the worst of our young-
sters are growing up to become 
booted,
 sideburned, duck -tailed, 
unwashed, leatherjacketed 
slobs 
whose favorite sport is ravaging 
little girls and stomping polio 
victims to death. 
"Schools," writes Rafferty. 
"exist 
to teach. The
 proper role 
of 




become involved in the resolution 




Rafferty  says ''we'd 








cloying, sick philosophy now 




O'Neill says "Max Rafferty is 
not a profound educational phil-
osopher." He sees truth as self-
evident. Common sense is 
his 







O'Neill,  "consists of a 






1. I am no intellectual, but 
I know what's right. 
"2. What 
I know is 
right  is 
what the 




the  average man 
knows is common sense. 
"4. Anyone who 
violates  com-
mon sense is a 
kook." 
O'Neill joyfully goes on to ex-
plore the Superintendent's bizzare 
and 
demagogic  rhetoric, his 
abandonment
 of true conserva-
tism, and his program against 
moderninity. 
It is vital that 
we understand 
how the Superintendent's mind 
works, 
how  he operates, 
and what 
he is up 
to. 
In his powerful educational po-
sition, 
4,500,000
 students, 120,000 
teachers, and a yearly budget of 
over a billion 
dollars are under 
various 
shades  of Rafferty's 
control. 
O'Neill seems
 to bend over 
backwards to say a few nice 
things about Rafferty. Even so, 
the book is obviously
 one-sided. 
Max Rafferty is an incredible 
character. He is, as O'Neill 
notes,  
"acerbic, outspoken, and fre-
quently intolerant of many 
things." 
Unfortunately,
 he's also 
in charge of the largest
 
setteai  






CLANN GAEL SINGERS 
AND 
DANCERSMonday, Nov. 17 at 
8 p.m. in Morris Dailey Audi-
torium. No admission charge for 
students but faculty and staff 
tickets are $1.50 and general ad-
mission is $2.50. 
The group fea-





 Nov. 18 
and Wednesday, Nov, 19 in Con-
cert Hall. There is no admission 
charge. Pamela 
Resch, junior 
piano major, and 
Catherine  Hunt -
singer, senior
 voice 
major,  will 
he featured soloists.
 
SENIOR RECITAL -.Kerry  
Lewis 
will  be featured in the 
8:15 p.m. concert on 
Friday, 
Nov. 21 in Concert






Nov. 25 at 8:15 
p.m. in  Concert 
Hall. There is no 
admission 
charge.
 The program 
will 





WICKEDEST WITCH or 
Rapunzel
 with the 
Long,  Long 
Hair Seven performances at 
SJS 
College 
Theatre  beginning 
Nov.  
























 for the 
twentieth
 























































































The judges for the preliminar-
ies, being held today at 3:30 in 
the Studio Theater, are Assistant 
Professors Irwin Atkins and 
Richard 
Parks, of the drama de-
partment, and 





















































































































 I don't 




student affairs it doesn't 
know 
enough








































 students, we 


















see what is going 
on. The student 
govern-
ment isn't the main 
problem. The problem is 
that
 
the Board of 
Trustees is unaware of 
the  student 
affairs and student needs. 
A 
Consumer's  Eye View 
By TERRI
 FENNEL 
Daily  Staff Writer 
Normally, books on genetics. 
evolution and heredity are dry 
and rather technical. Not so. 


















and formerly of the biology de-
partment. 




points  to 
the average 
reader  about the im-
plications and the 
process of 
evolution, 







turned  his attention 
to biological
 concepts




as a whole." 








Santa Barbara, bCkins his book 




mate of the times which enabled 
him to develop it. 
"Darwin," Dr. Kenk pointed 
out, "was sent to 
study medicine 
by his father, who feared he 
would disgrace his family. How-
ever, after getting sick 
at
 two 
operations, Darwin went to Cam-
bridge to study the clergy." 
SEA 
VOYAGE  
Still uninspired, Darwin took 
out
 on a 
world-wide
 sea voyage 
from 1832-36 on which he viewed 
much evidence that gradually 
changed his mind and started him 
thinking
 about evolutionary 
changes. 





fossils in South America,  
took
 
flute of geographic distribu-
tions of certain animals, and 
looked at different histories of 
dog and pigeon raising which 
man had




 also very much in-
fluenced in 




the  essence 
of his evolution
 theory in a 
letter  
to 
a friend in 1884, 
expounding 
on 
his  theory of natural 
selection. 









book in a lively 
way and giving 
the feelings of the
 times along 
with






parts  of the book deal 
with the technical aspects of the 
evolution process, the attacks on 
Darwin during this time. discus-
sion of the controversial selective 
breeding process, development
 of 
genetics in Russia,  mutation anti 
sex. 
Chapter 
Eight  of the hook 
1.1  cents), 
delves into the human 
implica-
tions of all these
 topics. Hardin 
discusses  the business of accept-
ing genetic limitations of our-
selves,  of others (everyone is 
constituted differently) and ge-
netic counselling. 
Hardin illustrated this point 
with an anecdote about a 
PCT  
paper test set up at a science 
fair. Some people are able to 






By M. LYNN 
LINCOLN 
Have
 you ever 
gone  to the 
grocery store to buy 
a can  of 
beef stew, only to find after you 
have opened it just one 
small 
piece of meat in the 
can?
 
Have you ever 
picked out a roll 
'of 
paper  
towels labelled "jumbo 
roll"  thinking it was the largest 
roll of paper towels on display? 
Did you 
mad  the label to find 
out how many paper towels there 
actually  were on that roll? 
Then  
you may have learned that there 
were  fewer paper towels in the 
"jumbo roll" than 
in
 the small, 
compact roll just next to it; the 
one without any qualifying state-
ments of 
size and selling for the 















effective for food products in 
July 1968, 
and  for non-food 
items the deadline date was July 
1969. This law requires that 
labels on the 
various  products 
contain more complete informa-
tion,
 thus enabling the consumer 
to 
make  wiser selections. 
Labels should 
include  the name 
of the product and the form it is 
in, as 
well as the 
net quantity.
 
Such as, eight ounces 
peach 
halves, The net quantity should 
be conspicuous (in  boldface type) 
and be stated in total ounces as 












sere iirself and save 
only 
at 
Puritan Oil Co. 
 







 four pounds 




at least one step 
of the 
mathematical
 procedure that 
must be 
followed  by 
shoppers  
who have 
the ability, and the
 
time, 










converting  to 
total ounces. 
Another 
provision  of this law 
concerns the 
ingredients  of the 
product.  With the 
exception  of 
standardized products, such as 
ice cream and 
bread, the common 






nance. As a 
result, when you go 
to the store to buy 
your can of 
beef 
stew,  your label
 reading 
takes on 





ents is "potatoes" and the
 last 
on the 
list is "beef" 
BEWARE!
 




else in that 
can. And 
the beef?








label is not 
required  to 
give 
information  concerning 
the 
number of servings 
in the pack-
age, but if this 
information Is 
given, then also 
required
 on the 
label is the






 terms such as "giant
 
quart"




 as they tend 
to exagger-
ate  the 
contents.  
These 
provisions  are good and 
do
 help the 
consumer. 
But the 
one major provision that 
would  
have been the
 most beneficial 
was watered 
down
 so much that 
it gives very little aid 
to the 
discriminative  consumer.




UP TO HIM 
Manufacturers
 spent much of 
their time 
lobbying  against fed-





 As it 
stands  now, this provision is only 
voluntary;
 the manufacturer may 
choose to continue flooding
 the 
shelves with a great number
 of 
different
 package sizes, or he 
may reduce the 
number  of pack-
ages. It is up to him. 
Being 
on a limited budget, the 
college student must
 be keenly 
concerned with getting the 
most 
for his 
money. This requires him 
to spend a great 
deal of time at 
the grocery store as well
 as read-
ing
 newspaper ads to make care-
ful 
calculations.  For example, 
he's 
going  to purchase
 a box of 
pancake
 mix. He finds a 
two-
pound eight -ounce box of pan-
cake mix for 44 cents. 
Step 1: 
He
 needs to convert to 
total ounces (two pounds 
eight 
ounces equals 40 ounces). 
Step 2: 
If the price marked on 
the box was: 
two  88 cents, he 
needs  to find the price per 
package  (one package equals 
44 cents.) 




 to get the price 
per ounce
 (one ounce equals 
1.1 cents). 
Step 4: Repeat 

































Students  for a 
Demo -
erotic Society (SDS); a member 
of San Jose State chapter of SDS 
and a 
spokesman  from Iranian 
Student 
Association
 in San Jose 
I ISASJS I. 
The conference 
is being spon-












































all the sizes of pancake mix. 
Step 5: Again, 
repeat this proc-
ess 








The Fair Packaging and 
Label-
ing Act removes
 some of the 
problems




grocery  store, 




 all of 
these 
problems. 
Until  stiffer 
regula-































 results of the 
test 





differed in their reactions.
 "Some 
couldn't accept
 the fact that 
others




















 of tastes. 
It's just 
one 
example of the 
bearing  that he-
redity has on our conception and 
relation  to other 
people."  
In the last 
chapter,  "In Praise 
of Waste."
 Hardin discusses the 
problems man faces as a conse-
quence of rapid 
achievement  in 




 own , 
evolution.  
Who do we  limit reproduction
 
to? What traits 
do we curtail? 
Who is to 
decide  which environ-
mental factors are desirable or 
undesirable? These are the really 
pertinent  
problems that the au-
thor presents which the reader 
doesn't get in 
his Biology 20A 
text. 
"It is a very lively, very rele-
vant and in many cases contro-
versial






Man's Fate' is a 
clear and lucid 
presentation of crucial 
social,  
political and ethical 
problems in 
terms of what 









A one -unit 
marketing  game 
workshop will be offered during 
the first four days of the interses-





Dr. John W. Aberle, 
professor of business, is to "sim-
ulate decision -making under 
con-
ditions 
experienced  by a 
market-
ing manager." 
Teams of students, represent-
ing 
companies, will compete 
against each other on expendi-
tures.
 
There are no prerequisites
 for 
the course. The fee 
is $19, and 
must be paid to Margie Purcell in 
LC214 by 
Jan. 9. 




































"Work of Art" 
SW.," 






















(C.7"' Sniffer Clara 






























Two Locations To 
Serve  You 
 84 
E.
 San Fernando 
298-5404
 
 51 61 Stevens 




















Commit  t ee of 
the 
Council







proposal.  the CSC Aca-






















on Nov. 21, on 
the 
same subject, 
according  to Philip 


















MODERN (; (A). 




























2291 WITHROW PLACE 









THURSDAY  10 A.M.-I I P.M. 
FRIDAY AND SATURDAY 
10 A.M.-I2 MIDNIGHT 









 had a Big Barney, 
you don't 














and our own 
special  sauce on a 
double -deck 
roll.  Try it with 
French
 Fries and






with  coupon 
Where















BIG BARNEY, french fries, 
and 











PER COUPON. One 
coupon
 per family at 
one time.
 Clip and present to RED 
BARN
 at 









































































































James  ANtler. ,1* 
psychology, and
 Dr. Thornton 





















 to be 
Interviewed
 in a 
technique
 de-
vised by Dr. 
Asher. 
If 
you or your fiancete. are
 
Interested,
 please contact  Dr. 
Hooper in the New 




































 . Jewish 
stu-
dents,.  
7:30  p.m., 
to
 meet in Jos 
West Hall in lounge. 




7-11  pro. in the 
'Muntalvo  
itiiont
 College  Union.
 




















state  organizer 
of the 
socialist 
labor  party, 













party  im 
Nov.  15 at 





















 begins at 













for  Young 
Ameri-













that  they have 




























said,  "We support 
the 
President's




 ground troops in 
Viet-
nam.




the major burden of the 
fighting, 
the 
United  States should lift all ! 












 may be the 
only  way to 
















Members  of the Liaison Com-
mittee for psychology students 
are as follows: Roger Allen, 
Kirby Gilliand. Diana Lopez, Tern 
Lutty and Lloyd Lutti.
 
The purpose of the committee 
Is to
 increase and improve stu-
dent -faculty
 communications;  
to 
















committees;  and to 
listen  
to grievances 




is also seeking 
other 




There is a 
suggestion  envelop 





























































effectively  to 
win  the war." 
"To continue to 
permit  young * 
men to die in a war





and in a 
tactical 





victor'.  I' 
is an 
impossibility,  must 














campaign to call 
upon  Hanoi 
renounce
 military victory in 
tile  
South. The
 petitions will be 
de- 480 
So.
 10 & William 







delegation in Paris. 
******* ***************
 


















 at Berkeley, 
is axis 














































 DDT on 
..:. land 
and 
Water,  I he 
































I a s 
It






























More Open 7 
dor.: nitro till 
9:00  
10 






9ulf 1Volt ee4tauperkt 
A Delightful





 Order Food to Go 
FREE
 PARKING 
at 38 S. 3rd 
St,  
72 E. 
Santa Clara St. 
297-7184 
Open 






-And Sbirti - Coed 'tier 








































Vse4t on San 
Carlos  
to Lincoln - then
 left to 
Garage  Europa.






850 Lincoln Avenue - 
295-9082 
of lb: Jukes warns of the equally 







 as DDT. 
The 
stage is set





















































 guaranteed - 



































































Ow": and iicensed 
pilots. Four 
aircraft,  
-  t 

 








 & Thurs. 
 
7.30-9:30.  70 Hawthorne Way, S.J.
 
- - 
by Sri A. Alexandrou.  
GET   TOGETHER 
ORIENTALS
  GTO 
JADES, Dance
 Franciscan, 







 Nov. IS,  
















faculty  and 
staff 
only)  







































.  - 




 to S.F. 
.^   
 s Let's 
get  it 
together.
 






 oaning of 
er;hertain-
. . 
rnent  at 
8:00 
p.m. 




































miles.  Asking 
$650.00





































 after 5 p.m.. before 9 
'68 DUNE 
BUGGY.
 Grn. Metalflake - 
EXTRAS.
 Sacrifice $550.00 259.6685  
'60 VW 
- 35 mi,  on 
completely  rebuilt 





 Fully equipped. bed. 









Call cc'  {415) 
343-5007  after 
iall  T 
Mountain.
 
"BEDAZZLED-  : iy Nov. 14th, Morris 
 f. 10:00 
p.m.   
OSSA 175











1 -BIRD LANDAU. Perfect,  
Tudor. 
Air, Full Power, 25.000 mi.. warranty. 
Must 




'63 TR SPITFIRE, New 
Engine, New 
Clutch. New
 Top,  Roll Bar, Many Ear's. 
Make
 
Offer.  379.9229. 








































weekends  or 
298-1584.
 
GALS:  Blow your dessert










 - (Between 













































Suede Jackets,  Velvet 
--odies.
 
Jack  & Pat's 



























































































































































Call   
287-0158 









































101/2  N. 
Almost  
ned, has tree,











 and reel to 
reel tapes
 for sale 










































At least 16 hrs.





















full  time, part 
time,  steady 
work. 4 good
 men wanted 
immediately.  





 bonus. No 
exp.  needed. 
Ear,,  while 
you 
learn.
 Transportation frn. Call to-


















housekeepers  needed, Heath-
enism Agency 296.3533, days.  
WE NEED HELP
























 & 10:00 p.m.  
CHICKS
 wanted for 
legitimate 
nude 




















 -- S.,  
 
 e  -,lessEr
 to 
. 















287-3481. '2482.  
WANT
 MALE 






 5, 10. =9. Drop by 
before 10:00 a.m.
 end





must  be furn.. 3 





















 to share 
apt. 
with  2 others. $47.50/mo. 
293-3138.  
423 S. 7th St. #4. 
MALE 
ROOMMATE  NEEDED To share 2 
bdrm, 
apt.  with 3 others.
 Furnished 
$47.50/mo. 







filled  with girls!  
WANTED: Couple to share 3 bdrm. 
cabin. Woods. stream,
 quiet. Ideal for 





NEEDE  D: To 
share 2 
bdrm, apt. with
 3 other girls.
 
Furn. $47.50/mo.














min. drive. 293.5995.  
A MALE 
ROOMMATE  for a 2
-bedroom  
2 
bath,  AEK. $50/mo. 
508  S. 
11th.
 Call 










 295.8223.  
WANTED  
MANAGER
 for 15 unit 
apt.  
No children or 





















ROOMMATE  NEEDED in 
2 
bdrm. apt. with pool. near Town & 
Country. 





 Private upstairs room 
in quiet 
home. Near college 293-2711. 
$37.50/rno. 484 






































Three lines One day 







































































0 For Sale 
(3) 
0 













Saratoga.  3 Room. 






















 WITH r 
hen 
on,  
















































 Sri A. 
Alexandrou,  
STUDIES OR PROBLEMS GOT 
YOU 
DOWN?






the CLOTHES HORSE 
BOUTIQUE has the clothes and acces-
sories you 




 dates. Easy layaway plan. 242
 S. 
3rd between San 
Carlos
 & San Antonio,  
TERM 








evenings.    
HARRY - 
When you 
leave,  who will 
hold cafeteria




 MIKE - Birthday Greetings 
from me and all the gang at the zoo. 
Cheers!
 MISS  LYNDA  
TURN' IN - TURN 
ON 
500 lbs. 

















home. Fest.  AC. 
2c4ura6te5,8M1.inor
 



















contract.  Free 









































Marianneil3  7031T9a5m. 










 S P EC 
IAL I 
Did you know there's 
no
 one 





the positions of 
the  sun, mosses 
and all the 
planets at the




why.  Send 

































TV's FOR RENT 
- SPECIAL STUDENT 
RATE. 49.00 per
 month. Call 
377-2935.   
"MEET 
your 



















p.m. 2984383. Free 
Estimates. 
JAN'S 
TYPING  SERVICE - 
Resumes, 
letters, term papers, 













































Denver. Leave in 2 weeks. 
Call
 356.6052. 
'66 HONDA SPORT 90 - $150.
 
Good,  
dependab e econom.- trans. 
293-3090.  
------------
s Print your ad here:
 
(Count 
approximately  33 letters and spaces for each line) 
Print  Name   For





City  Phone   
SEND CHECK, MONEY ORDER, OR CASH TO: SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
SAN JOSE STATE COLLEGE, CALIF. 95114 
Plans 411otr 2 days
 after
 piscine for 
id to appear. 
